



























































































場合は電話による聞き取り 行い、アンケート調査を行った。  
目は、各自治体の条例に対する取り組み状況や考えを把握することを
目的として、事務手続きや整備基準の遵守状況、バリアフリー化を促進する
ための施策等についてアンケート調査を行った。調査は、2014 年３月 28 日





 47 都道府県のうち自主条例を定めているのは 46 自治体である。残る 1 自
治体は、1996 年に自主条例を定めたものの 2008 年に委任条例へ改正してい
る。また、調査を行った７政令市及び２特別区、３市の 12 自治体（以下、「政
令市等」という。）のうち 11 自治体で自主条例を定めている。 










1.学 校   12.運 動 施 設 又 は 遊 技 場   
2.病 院 又 は 診 療 所   13.博 物 館 、 美 術 館 又 は 図 書 館   
3.劇 場 、観 覧 場 、映 画 館 又 は 演 芸 場 14.公 衆 浴 場   
4.集 会 場 又 は 公 会 堂   15.飲 食 店 等   
5.展 示 場   16.理 髪 店 、 ク リ ー ニ ン グ 取 次 店 、 銀 行 等   
6.物 品 販 売 店 舗   17.自 動 車 教 習 所 、 学 習 塾 等   
7.ホ テ ル 又 は 旅 館   18.工 場   
8.事 務 所   
19.車 両 ・ 船 舶 ・ 航 空 機 の 発 着 場 を 構 成 す る 建
築 物   
9.共 同 住 宅 、 寄 宿 舎 又 は 下 宿   20.自 動 車 駐 車 施 設 等   
10.老 人 ホ ー ム 、 保 育 所 、 福 祉 ホ ー
ム 等   
21.公 衆 便 所   
11.老 人 福 祉 セ ン タ ー 等   22.公 共 用 歩 廊   
















































































































































ないが、全体として 3 点や 2 点の評価としたものがみられ、４点としたもの
も多いことから、これも遵守されているはといえない。  





表３  ５段階評価の内容  
評 価 点 数  評 価 内 容  
５ 点  守 ら れ て い る (80%以 上 ) 
４ 点  概 ね 守 ら れ て い る (60～ 80％ 未 満 ）  
３ 点  や や 守 ら れ て い な い （ 40～ 60％ 未 満 ）  
２ 点  守 ら れ て い な い （ 40％ 未 満 ）  
１ 点  分 か ら な い  
 


















































































































３．  委任条例による行政指導について 
（１）委任条例の規定 
①  事務手続きの内容 




















































政令市等は Cw～ Co で示す。  








飲食店における Nc,Nf,Ek,Wl.Sd,Se の６県、銀行等における Nc,Nf,Wl,Sd,Se
の５県も同様である。政令市等においては、６自治体（ Cw～ Co）のすべてが
４用途を委任条例の対象としている。 
 また、４用途について委任条例の対象規模は、都道府県においては 0 ㎡以  
上～ 1000 ㎡以上であり、政令市等は 100 ㎡以上～ 1000 ㎡以上と自治体ごと
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The object of this article is verifying whether it realizes a barrier free at the building 
about “ The entrusting Ordinance” and “ The independent Ordinance “ which the local 
government enforces.
From the result of the examination, To make the object building of “ The independent 
Ordinance” fit in with Standard of adjustment, a lot of local governments were being 
troubled.
Also, There were few local governments which specify “ The entrusting Ordinance”.
To realize a barrier free at the building, The local government think of the role of The 
independent Ordinance and The entrusting Ordinance and do administrative guidance 
using each.  There are Three methods for its purpose.
1.  The role of The entrusting Ordinance make an object building certainly barrier free.
2.  The role of The independent Ordinance make an object building an ideal barrier free.
3.  The local government do barrier free edification to the client and do technical guidance 
to the designer and the builder.
Key Words
The local government, The independent Ordinance, The entrusting Ordinance,
Barrier Free 
The ideal way of “ The barrier free related 
Ordinance at the building ” which the  
local government specifies : 
From the analysis of the administrative guidance and 
the system performance
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